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La investigación es tipo descriptivo, con diseño correlacional, fue trabajado con 
14 docentes de inicial, 24 docentes de primaria y 42 docentes de secundaria que hacen un 
total de 80 educadores de EBR de la zona sur de Huarochirí. Se utilizó la técnica de encuestas 
para lo cual se elaboró un cuestionario para cada variable con el fin acopiar datos, los 
instrumentos se pusieron a evaluación de tres expertos con grados de doctor y magister 
quienes dieron pase de validación, como también se procesaron para determinar la 
confiabilidad, obteniendo un índice de 0,931 de Alfa de Cronbach para ambas variables que 
se interpreta como de muy alta confiabilidad.  
Los resultados evidencian un índice r =0.505 indicando una relación positiva 
fuerte, asimismo índice de significatividad bilateral es p=0,000< α = 0,01 que refuta la 
hipótesis nula (Ho) y reconoce la hipótesis general (H1).  
De igual forma en la variable Competencias Investigativas del docente 
encontramos un nivel bajo de 17.50%, un nivel medio de 75.00% y un nivel alto de 7,50% 
y en la variable Calidad Educativa encontramos solo un nivel bajo de 5.00%, un nivel medio 
de 67.50% y un nivel alto de 27.50%, consecuentemente de cuyos datos se afirma que las 
competencias investigativas se encuentran en un promedio acumulado de 82.50% entre los 
niveles medio y alto, así también se verifica un 95% de acumulado en cuanto la calidad 
educativa de las I.E. 
Palabras Claves: Competencias investigativas y Calidad Educativa. 
   
x 
Frente a la preocupación por mejorar el servicio educativo en nuestra realidad, la presente, 
se inició teniendo como objetivo principal de Determinar la relación que existe entre las 
competencias investigativas del docente y la calidad educativa de las instituciones 
educativas de la zona sur de Huarochirí 2019 cuyas variables son: Competencias 
investigativas y Calidad Educativa.  
Concluyendo que existe relación positiva fuerte de las competencias 
investigativas de docentes y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 
2019. 
Abstract 
Faced with the concern to improve the educational service in our reality, the present one 
began with the main objective of determining the relationship between the teacher's research 
skills and the educational quality of the educational institutions of the southern area of 
Huarochirí 2019 whose variables are: Research skills and Educational Quality. 
The research is descriptive, with a correlational design, it was worked with 14 
initial teachers, 24 primary teachers and 42 secondary teachers who make a total of the 
sample population of 80 EBR teachers in the southern area of Huarochirí. The survey 
technique was used for which a questionnaire was prepared for each variable in order to 
collect data, the instruments were put to the evaluation of three experts with degrees of doctor 
and magister who gave validation pass, as they were also processed to determine the 
reliability, obtaining an index of 0.931 of Cronbach's Alpha for both variables that is 
interpreted as very high reliability. 
The results show an index r = 0.505 indicating a strong positive relationship, also 
a bilateral significance index is p = 0.000 <α = 0.01 that refutes the null hypothesis (Ho) and 
recognizes the general hypothesis (H1). 
Concluding that there is a strong positive relationship between teachers' research 
competencies and the educational quality of I.E. from the southern area of Huarochirí 2019. 





In the same way in the variable Investigative Competencies of the teacher we 
found a low level of 17.50%, an average level of 75.00% and a high level of 7.50% and in 
the variable Educational Quality we found only a low level of 5.00%, a level average of 
67.50% and a high level of 27.50%, consequently from whose data it is affirmed that the 
investigative competences are in a cumulative average of 82.50% between the medium and 




En la actualidad se hace imprescindible que el docente desarrolle 
pertinentemente sus competencias de investigación ya que el sistema educativo ubica al 
docente en la necesidad de prepararse para proponer acciones de innovación en su trabajo 
de aula, proponer innovación en las acciones pedagógicas y fomentar en sus estudiantes 
constantes innovaciones y esto se logra mediante una actividad investigativa crítica 
reflexiva en busca de mejorar la educación. En cuanto a la realidad problemática diremos 
que la sociedad en su conjunto quiere progresar y ubicarse entre las sociedades 
desarrolladas, se tiene indicadores como: la economía, la industrialización y la educación; 
y de éstos indicadores la que preocupa y se le da importancia es la Educación, ya que se 
considera a la educación como la base del progreso o retraimiento de un pueblo, es en ese 
sentido que todos los gobiernos a nivel mundial se están preocupando por la  educación 
 
El docente en el presente siglo a nivel mundial necesariamente debe estar a la vanguardia 
de una actualización, capacitación y principalmente desarrollar sus capacidades de 
innovación, y para ello el docente es el principal actor de investigación permanente ya 
que la sociedad contextual es eminentemente cambiante y está en evolución social 
histórico, por ejemplo en algún momento la sociedad fue eminentemente industrial, hoy 
en día la sociedad busca prevenir y conservar el medio ambiente por lo que asume la 
denominación de sociedad ecológica, razón suficiente para escuchar términos y 
expresiones como, educación ecológica, golosinas ecológicas, gaseosas ecológicas etc. 
Entonces el docente enfrenta una sociedad en evolución que día a día es cambiante y estas 
transformaciones o cambios lo retan a afrontar una serie de cuestionamientos que es el 
primer llamado a responder a preguntas del por qué el cambio no solo de forma sino de 
fondo; para responder a los cuestionamientos el docente debe estar preparado y ser 
competitivo básicamente debe haber desarrollado sus competencias investigativas que le 
harán ser capaz de orientar a sus estudiantes por el camino de la investigación científica 
de tal forma que esos estudiantes futuros ciudadanos puedan producir conocimientos 
nuevos y así demostrar que las instituciones educativas están mejorando su calidad 
educativa. En consecuencia, el sistema educativo promoverá proyectos de mejora, los 
docentes desarrollen sus capacidades, habilidades y aptitudes de investigación a lo que 
hoy conocemos como competencias investigativas.  
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y su calidad; considerando al docente como el artífice de la educación, entonces cada 
sistema educativo en especial de latino américa centran su preocupación en la formación 
profesional integral del docentes en sus dos etapas; una formación inicial básica en aulas 
y una formación en servicio. 
La formación inicial del docente es la que se recibe en un centro de formación 
pedagógica sea instituto o universidad como es el caso de nuestro Perú, que en cierta 
forma parece haber sido descuidada en especial en el carácter de la investigación ya que 
actualmente los docentes al ingresar al magisterio demuestran muy poca innovación 
pedagógica, razón fundamental por lo que los docentes en su formación continua que es 
la que se da cuando ya están en servicio, parece no haber desarrollado sus competencias 
investigativas, preocupación nuestra como investigadores por determinar cuál es la 
situación real de las involucradas en la presente investigación. Además, en la sociedad 
desde que aparece el término de calidad total gracias a Deming, en el campo educativo 
este concepto se conoce como calidad de la educación y se inicia el uso de esta 
terminología desde cuando la Unesco reconoce la expresión como Educación de Calidad 
que aparece en una la revista norteamericana que se refiere a la educación del mundo de 
hoy y del futuro.  
En su comentario que aparece en la revista cuando el ex ministro francés 
Faure presidía tal comisión en el año 1972. La mencionada comisión internacional 
identifica el cambio social estructural que se vive tiene una fundamental meta que lo 
identifica como inequidad y que esta debe ser erradicada para establecer una democracia 
igualitaria en las sociedades. La mencionada comisión internacional identifica el cambio 
social estructural que se vive, tiene una fundamental meta que lo identifica como 
inequidad y que esta debe ser erradicada para establecer una democracia igualitaria en las 
sociedades. Esta comisión, en este informe manifiesta que los objetivos y las metas, así 
como los contenidos de la educación tienen y deben se recreados para permitir que en la 
sociedad se ostente con nuevos visos de una sociedad democrática. Esta comisión 
considera sumamente importante y pertinente el Aprendizaje Continuo para que toda 
sociedad aspire a una mejor calidad educativa y plantea que para tomar impulso y 
sostenibilidad es necesario utilizar sistemas y tecnologías educativas con los cuales 
puedan desarrollarse y captar o aprender los principios de la ciencia, su avance y 
desarrollo científico como ciencia e innovación.  
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En ese entonces la Comisión Internacional consideró como base, los llamados 
cimientos de la educación que son: (a).Aprender a saber, principio basado en que a diario 
el estudiante aprende con sus propios saberes y que éstos los combinan con los elementos 
propios personales y elementos externos de su contexto y construye su aprendizaje. (b). 
Aprender a hacer, principio que refiere a la puesta en práctica de la teoría construida en 
el aprendizaje teórico. (c).Aprender a vivir juntos, entendiendo que el ser humano no vive 
solo y que necesariamente vive en interrelación con sus semejantes y que por lo tanto 
debe desarrollar habilidades reflexivas y críticas para llevar una vida colectiva. 
(d).Aprender a ser, es decir cualidades en la que el individuo debe desarrollar su pleno 
potencial individual a reconocerse como tal y que necesariamente se relaciona con su ego 
y autoestima. 
Esta forma de entender y comprender conceptualmente la educación, significa 
necesariamente darle una visión integral y comprensiva de lo que significa el aprendizaje 
y que implica actualmente comprender el significado de educación de calidad como lo 
manifiesta Delors (1996). A través de la vida es notorio que en cada etapa la historia está 
caracterizada por una forma de vida y desarrollo muy particular en la que se desarrollan 
valores, se construyen conceptos que enmarcan su particularidad. Es tal que la época 
moderna y la contemporánea se caracteriza por es guiada por la calidad, que se convierte 
una exigencia y justificadamente se convierte en un reto constante al aplicarlo en el 
quehacer cotidiano educativo en forma especial en el campo productivo. 
En la variedad de contextos, espacios y tiempos, la educación tiene 
variaciones en la amplitud de conocimientos, niveles de innovación, desarrollo ideología 
grupales de los habitantes, intereses grupales y empresariales, la calidad ha tenido y tiene 
definiciones variadas, en muchos casos cada concepto creado tienen limitadas acepciones 
que los definen, sin embrago en cada época los conceptos definidos para su época son 
claras y se hace necesario entenderlas así, y según el avance de la sociedad aún más con 
la globalización se requiere la exigencia de la calidad y desarrollar una cultura de calidad, 
de tal forma que se haga posible colocar nuestra sociedad en el estatus de sociedad 
desarrollada ya que actualmente es la medición de calidad la que permite escalar niveles 
de las sociedades en desarrollo a través de la comparación de un país con otros. 
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Los docentes con capacidades y competencias investigativas y de innovación 
brindan servicios educativos de calidad educativa se valen de diversos recursos o 
herramientas para garantizar la asimilación de nuevos conocimientos en el estudiante, 
todo ello se reduce en la importancia de las estrategias de enseñanza, lo cual garantizará 
un aprendizaje activo y participativo de calidad. Sin embargo, esta importancia de las 
estrategias no se hace evidente sino se logran y cumplen con las competencias del docente 
en aspectos de indagación e investigación requisitos indispensables para la innovación y 
así persistir en lograr la ansiada formación integral. En la actualidad para que sea 
considerada como institución educativa de calidad se hace necesario que los docentes 
impulsen y promueven aprendizajes significativos, desarrollan competencias que se 
traducen en desempeños observables y en la cual todos los estudiantes desarrollan los 
aprendizajes establecidos en el currículo nacional de educación básica permanecen en el 
sistema educativo y culminan su escolaridad oportunamente para proyectarse 
pertinentemente a seleccionar y determinar una carrera ocupacional o profesional que se 
en base a la profundización de sus propias capacidades y competencias. 
Otra problemática es que los docentes no consideran los procesos del enfoque 
de indagación como inicio básico de la investigación en su programación de las unidades 
didácticas y peor aún, no lo refuerzan con la utilización de materiales educativos tampoco 
los recursos pertinentes en las unidades de trabajo, en las actividades diarias y sesiones. 
Por otro lado los docentes no tienen la inquietud de trabajar en redes educativas o en 
grupos de interaprendizaje para elaborar su programación curricular a fin de sistematizar 
la información científica tecnológica y tomar decisiones que unifiquen un trabajo técnico 
pedagógico pertinente que se proyecten permanentemente a lograr desempeños acorde al 
mapa de progreso que corresponde al grado de tal forma que se oriente el logro de 
competencias investigativas del docente y que éstas a su vez serán trabajadas con sus 
estudiantes sea cual fuere el grado o nivel educativo en el cual presta sus servicios 
profesionales.  
Otra problemática encontrada es el desconocimiento del manejo de recursos 
educativos que proporciona el Minedu a las escuelas a nivel nacional, si bien es cierto 
llegan a las escuelas algunos materiales, el ministerio no capacita a los docentes en uso y 
manejo de estos materiales, tampoco los capacita en el funcionamiento de algunos 
materiales, por lo que la investigación científica se hace cada vez más difícil. Otra 
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problemática es la falta de participación en eventos científicos, ferias de ciencias, no se 
gestiona las visitas de estudio, la publicación de una revista de ciencias. La falta de 
mantenimiento del laboratorio entre otros. 
Es por estas razones es que surge el interés y el motivo principal para 
proponer desarrollar la presente investigación, que tiene por finalidad analizar y 
concientizar las competencias investigativas en cada docente involucrado y qué relación 
existe con la calidad de las I.E. de EBR en la zona sur de Huarochirí. Concordando con 
Sampiere (2014), en su obra “Metodología de la investigación” dice: plantear el 
problema de investigación no es sino afirmar y estructurar más formalmente la idea de 
la investigación asimismo plantearlo en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo 
de manera directa, minimizando la distorsión. y además considerando la realidad 
descrita, planteamos el problema de la investigación mediante el cuestionamiento: ¿Cuál 
es la relación que existe entre las competencias investigativas de docentes y la calidad de 
las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019? 
En cuanto se refiere a trabajos previos como dice: Sampiere (2014), Para 
adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigación y trabajos 
anteriores, el conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a estructurar más 
formalmente la idea de la investigación. Se considera como antecedentes internacionales 
a los siguientes: Según Bravo (2018), realizó una investigación referida a Formación en 
competencias docentes para atender a diversidad e inclusión educativa. U.N.CH. 
Riobamba – Ecuador.  Examina la situación del docente en su formación inicial para 
atender a la pluralidad de estudiantes, así como la inclusión y propone un modelo para el 
tratamiento pedagógico en la Universidad Nacional de Chimborazo, en esta universidad 
construye y propone el modelo técnico pedagógico para la formación profesional de 
profesores y esa propuesta sistematiza los supuestos teóricos articulados de acuerdo la 
diversidad e inclusión. Esta investigación es cualitativa e interpretativa, pero utiliza 
técnicas para el estudio de la realidad compleja que se les presenta. Manejaron métodos 
cualitativos de: revisión documentaria y la entrevista, y en cuanto a la técnica cuantitativa 




Es evidente que la universidad no contaba con un modelo de formación 
profesional docente para atender la diversidad e inclusión; la forma de percibir al modelo 
por parte de los catedráticos y los estudiantes es buena, pero con ciertas limitaciones en 
el desarrollo integral de las competencias, finalmente presentan la propuesta 
denominándolo como modelo de formación docente. En tal sentido la investigación 
realizada por Bravo, como aporte presenta una propuesta pedagógica de formación 
docente la misma que sirvió a la presente investigación para realizar el análisis y de los 
resultados tomar los aspectos positivos y desarrollarlos con los docentes involucrados en 
la investigación. Asimismo, Gil (2018), desarrolló la tesis: Técnicas de enseñanza y 
aprendizaje en la competencia investigativa-guía didáctica, el problema general a 
considerar fue, ¿De qué manera inciden las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el 
progreso de las capacidades para la investigación en los alumnos del 2do año de 
Bachillerato de la I.E. Francisco Huerta Rendón? El objetivo fue como influye la 
metodología de la E.A. en la capacidad investigativa, mediante una investigación 
cuantitativa que incluye una metodología descriptiva bibliográfica que permita recopilar 
información y contribuya al diseño de una guía didáctica, la metodología empleada fue  
la investigación explicativa y descriptiva, el método fue cuantitativa, empírico-analítico 
y como técnica de utilizaron encuestas, la población los estudiantes de 2do de Bachillerato 
constando con la ayuda de 3 docentes entrevistados y 163 estudiantes encuestados y luego 
de aplicar la fórmula para obtener la muestra, la conclusión  más importante fue: 
Existe un buen porcentaje de alumnos que tienen cierta dificultad en su 
rendimiento académico por falta de interés e inasistencias a las clases impartidas por sus 
docentes al aplicar los métodos de enseñanza adecuados, esto se evidencia con las 
calificaciones obtenidas. Por lo que la investigación realizada por Gil, nos permitió 
establecer una orientación didáctica como producto de la investigación, la misma que fue 
un aporte significativo para la presente ya que la guía establecida por Gil, podrá ser 
utilizada en la actualización y desarrollo de capacidades en los docentes de la zona sur de 
Huarochirí. Por otra parte para Nair (2017), A Study on Identifying Teaching 
Competencies and Factors Affecting Teaching Competencies with Special Reference to 
Mba Institutes in Gujarat. El profesor es el principal factor en un sistema educativo sólido 
y éste puede prosperar si se cumplen con éxito algunas condiciones. La actualización 
constante y el refinamiento en el conocimiento, la habilidad y la actitud positiva hacia la 
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profesión se están volviendo inevitables para crear no solo jóvenes educados, sino 
también para crear jóvenes empleables. A menos que sean capaces y comprometidos los 
maestros en servicio, el sistema educativo no puede convertirse en un instrumento 
adecuado y potencial de desarrollo nacional.  
Según Moreno, Galicia y Riscanevo (2017), en su tesis Impacto de las 
competencias investigativas en directivos, graduados de la maestría en dirección y 
gestión de I.E, planteó el problema ¿Cuál es la influencia de formar competencias 
investigativas en la maestría de los directivos y docentes graduados? Se planteó el 
objetivo de identificar el impacto que tienen las competencias investigativas en cada 
institución educativa donde presta sus servicios profesionales a los alrededores de la 
Universidad de la Sabana. La metodología empleada fue  investigar con enfoque 
cualitativo, la población estudio fue seleccionada intencionalmente de acuerdo con las 
necesidades de la investigación; se trabajó en un principio el análisis de los trabajos de 
grado de 19 directivos docentes graduados de la Madgie 2015-2 y posteriormente se 
realizaron tres estudios de caso con tres de los directivos pertenecientes a este grupo, lo 
importante de la conclusión de competencias investigativas aportan de manera 
significativa al mejor desempeño institucional y a fortalecer procesos pedagógicos, 
Este estudio se realizó para estudiar las competencias de enseñanza básica 
que un profesor debe ostentar para desarrollar su gestión pedagógica en forma eficiente y 
efectiva. Además, es imperativo comprender los factores que afectan las competencias de 
enseñanza, para que estos factores puedan ser atendidos el proceso articulado y 
fundamentado de la enseñanza. Esta investigación hace un esfuerzo por estudiar la 
influencia de diferentes factores como el personal, la organización y el trabajo, que 
afectan las competencias de enseñanza. Por lo tanto, el estudio se enfoca en comprender 
la percepción de las facultades a través de diferentes variables demográficas hacia las 
competencias de enseñanza y los factores que las afectan. Un estudio y análisis exhaustivo 
de la revisión de la literatura condujo a 47 competencias de enseñanza a través de factores 
como Conocimiento, Habilidad y Actitud y 25 factores que afectan a las competencias de 
enseñanza. En tal sentido la investigación que antecede aportó con la nuestra en el sentido 
de cómo afectan los factores externos e internos a las competencias del docente, 
especialmente los factores demográficos sociales afectas a las competencias generales de 
docente y dentro de ellas las competencias investigativas. 
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directivos y hasta logísticos al interior de la escuela. Finalmente, la investigación 
realizada por Moreno, Galicia y Riscanevo, hace referencia del impacto de la formación 
de competencias investigativas y su enfoque cualitativo, la misma que nos sirvió en la 
presente investigación por su carácter de investigación correlativa que nos permitió 
también desarrollar la presente investigación en el aspecto correlativo entre las variables 
consideradas y que tienen similitud con el antecedente. 
De acuerdo a Herrera (2017), realizó una investigación referida al 
Aprendizaje basado en problemas y las capacidades pedagógicas de los docentes - 
Universidad Nacional Chimborazo - Ecuador, 2016.  En la que demuestra que el 
aprendizaje con base en el desarrollo de problemáticas influye en el trabajo técnico 
pedagógico realizado por los catedráticos de la U.N.CH. Ecuador 2016. La investigación 
realizada por Herrera, aportó a la presente en cuanto a que también el desarrollar 
soluciones de situaciones problemáticas es una de las competencias investigativas y 
consideramos que las competencias didácticas e investigativas de los docentes y cómo 
influye en el trabajo didáctico desde su programación hasta la evaluación de los 
desempeños según los mapas de progreso que emana el currículo nacional la misma que 
exige del docente un trabajo pedagógico basado en sus competencias investigativas y de 
innovación constante. 
Según Páez (2016), presentó la tesis Progreso de las competencias 
investigativas basadas en la concepción sistémica de ambiente, en estudiantes de la 
escuela Normal Superior de Montería, cuyo objetivo fue plantear el diseño de estrategias 
basado en el estudio de la concepción sistémica del medio ambiente. Investigación cuyo 
propósito fundamental fue de contribuir para desarrollar veintiún competencias 
relacionadas con el medio ambiente en los alumnos que reciben una formación 
complementaria y para ello recurrieron a talleres de reciclaje de residuos sólidos que se 
generan sus instituciones de procedencia. Además de caracterizarlos y llevar un control 
estadístico de los residuos generados, en lo que se refiere a cantidad, tipo, fuentes de 
generación, actitud del personal en el manejo, en este caso utilizó procedimientos de 
investigación como la observación directa con el uso de la balanza en el registro de 
cantidades de la generación de residuos. Y en sus conclusiones destaca que los alumnos 
del Programa de Formación Complementaria necesitan desarrollar acciones que se 
orienten a potenciar las capacidades de investigación en lo referente al manejo pertinente 
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de los residuos entendiendo como un trabajo sistémico de conservación del medio 
ambiente, en cuyo caso lo natural, su conservación y lo social se conviertan mediadores 
de equilibrio que intervengan por la situación pluricultural del contexto.  La investigación 
realizada por Páez, sirvió de base para buscar la mejor forma posible de considerar los 
aspectos del trabajo de las 21 competencias investigativas ambientales las tomamos en 
cuenta para viabilizar las capacidades de investigación de los docentes involucrados en la 
presente investigación. 
En cuanto a los antecedentes nacionales encontrados y que nos sirvieron en 
parte para el desarrollo de la presente se puede citar a: Según Matta (2017), desarrolló 
cuya tesis: Formas de aprendizaje y competencias investigativas en los médicos 
residentes de la especialidad medicina familiar; presentada en la Unmsm, el problema 
de investigación fue, establecer las relaciones existentes de los estilos de aprendizaje y 
las competencias investigativas de los profesionales médicos especialistas en Medicina 
Familiar.  El método utilizado fue investigación cuantitativa, no experimental, descriptivo 
correlacional aplicados a 54 médicos residentes, las conclusiones más importantes fueron: 
El puntaje promedio de las competencias investigativas instrumentales es 43.41, mientras 
el puntaje promedio de las competencias investigativas reflexivas es 41.2, en cuanto a las 
competencias investigativas sociales su promedio es de 30.89. De las tres competencias 
investigativas, la dimensión instrumental es la que presenta mayor promedio. Del 
antecedente anterior, se tiene como aporte; el trabajo de estilo de aprendizajes 
relacionadas a desarrollar competencias de investigación con características de ser 
aprendizajes reflexivos y el grado de relación con las competencias investigativas que es 
una de las variables del presente trabajo. 
Para Meléndez (2017), desarrolló la tesis titulada Instrucción tutorial en el 
progreso de competencias investigativas en estudiantes de Maestría en Docencia del 
Nivel Superior U.N.D.A.C. – Pasco. Problema de estudio fue, determinar la relación de 
la instrucción tutorial y el progreso de capacidades de investigación en los maestros en 
Educación, su metodología empleada fue enmarcada como investigación no experimental 
cuantitativa, método teórico hipotético correlacional, la que se trabajó con 111 estudiantes 
llegando a la conclusión que a nivel de la competencia instrumentalista predomina el nivel 
alto, y el nivel medio es predominante en competencias investigativas. De este 
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antecedente se tiene como aporte esencial la tutoría para desarrollar las competencias 
investigativas también la clasificación y diferenciación de competencias instrumentales, 
competencia interpersonal y competencia sistémica, que esperamos den en la 
investigación presente y que tiene en común con la investigación que antecede en los que 
se refiere a las competencias investigativas. 
Por otra parte, Flores (2017), desarrolló la tesis Influencia de las 
características de los docentes en las capacidades de investigación de los estudiantes del 
10° ciclo - carrera de Economía, Universidad del Pacífico - Lima, 2016, el problema 
general fue establecer la influencia de las características de los catedráticos en la 
formación de las capacidades en investigación en los estudiantes de Economía de la 
Universidad Pacífico de Lima 2016. La metodología empleada fue el descriptivo 
correlativo, aplicado a 1256 estudiantes, concluyendo que: las características del 
catedrático influye en la capacidad investigativa de los alumnos de Economía, asimismo 
se descubrió que los estudiantes al desarrollar sus capacidades investigativas se proyectan 
a la innovación de acuerdo a las características de su formador y sus proyecciones 
impulsan una cultura investigativa generalizada que beneficia al descubrimiento de 
nuevos conocimientos que aportan a la ciencia de la economía. Por lo expuesto esta 
investigación realizada por Flores, se consideró como aporte los indicadores que  permitió 
establecer algunas características profesionales de los docentes de la población estudiada 
así como influencia de éstas en la cultura de investigación de sus estudiantes, aspectos 
que se tiene en consideración en la presente investigación toda vez que se logró establecer 
las características profesionales a tomar en cuenta en los docentes de la zona sur de 
Huarochirí y cómo influye en la cultura investigativa en sus estudiantes. 
Según Talavera  (2017), en su tesis: Capacidades investigativas y desempeño 
docente 2016,  el problema general fue determinar si existe relación entre las capacidades 
de investigación y el desempeño docente en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el 
año 2016, El método empleado fue aplicada, con diseño descriptivo, la muestra fue 220 
docentes, La determinación muestral se realizó en base a muestreo aleatorio, para lo cual, 
se ha utilizado un procedimiento no paramétrico, considerando la fórmula para 
poblaciones finitas, concluye en que: Existe significativa relación entre la característica 
competencias investigativas y la planificación de las actividades en los docentes de la 
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Facultad de Estomatología. De este antecedente se tiene como aporte los indicadores y 
procesos que le sirvieron para establecer la relación y peculiaridades de las competencias 
investigativas y las dimensiones de planificación de las actividades de los docentes, que 
tienen ciertamente una semejanza directa al trabajo de investigación con los docentes de 
la zona sur de Huarochirí. 
Por otra parte, Cabrejos y Montenegro (2016), en su Tesis: Nivel de 
competencias investigativas de los docentes de la escuela profesional de enfermería de 
la Universidad Señor de Sipan – Chiclayo 2016.  Los resultados obtenidos fueron: en 
fundamentación epistemológica con un nivel muy regular 3,8% de docentes, en nivel 
bueno 15.1% de docentes y en nivel de optimo el 81.1% de docentes, de los manifiestan 
que los docentes están constantemente actualizándose e informándose en los fundamentos 
de la ciencia de la enfermería. Llegando a la conclusión: El progreso de las capacidades 
investigativas en los docentes de enfermería tiene la base del haber concluido su pregrado 
y postgrado que como característica de estar interrelacionados por su cercanía y 
secuencialidad académica propician la investigación en un sentido amplio y profundo, 
por lo que desarrollan muy convenientemente sus competencias investigativas y 
aplicarlos en la solución de la problemática presentada en la profesión de enfermería al 
atender las diversas áreas de la salubridad. Ahora se consideró como aporte de este 
antecedente las condiciones y actitudes de los docentes que asumieron responsablemente 
la formación continua en los fundamentos de la ciencia y que en el sistema educativo 
sirve de ejemplo la preocupación por desarrollar convenientemente las capacidades para 
la investigación e innovación de los docentes en servicio. 
Muy de acuerdo con Rojas (1981), Elaborar el marco teórico implica 
analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones, antecedentes en 
general que se consideran válidos para el correcto encuadre de estudio. En lo referente 
a las teorías relacionadas al tema, se considera imprescindible el tratamiento de la teoría 
de la variable1: Competencia investigativa, y para su consistencia se expone a Tobón con 
su enfoque socioformativo de la formación de competencias. El enfoque socioformativo 
es considerado como perspectiva nueva del proceso de formación de la persona, centrada 
al trabajo de proyectos educativos transversales colaborativos en las que se busque; que 
cada sujeto tenga un proyecto de vida, desarrolle acciones de emprendimiento, se 
empodere del fortalecimiento de sus competencias para afrontar problemas de su contexto 
y trabajar colaborativamente para la solución de esa problemática.  
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Significa entonces que la meta del enfoque no es propiamente el factor 
educativo, sino la de formar personas que tengan propósitos claros de emprendimiento, 
que tengan bases de los valores sociales, que se fundamenten en la colaboración para la 
solución de problemas en su contexto. La formación de competencias sean un 
complemento esencial para que la persona se realice tanto personal y profesional al 
servicio de su comunidad con el cual comparte sus aspiraciones y hacen posible una 
convivencia social cultural de paz, equidad y democrática. Según Tobón (2013), uno de 
los enfoques para la formación de competencias, es el enfoque social y el formativo al 
que se conoce como enfoque socioformativo, enfoque que exige dos factores esenciales 
la Reflexión y la Acción y en las que se generan las condiciones pedagógicas más 
pertinentes y esenciales con el fin formar a las personas competentes, con potencialidades 
propias que les permitan enfrentar problemáticas sociales que se presentan en el 
transcurso de la formación integral del sujeto y la sociedad en desarrollo, con un equilibrio 
cultural y ambiental que parte de una articulación del proceso educativo con los procesos 
sociales, comunitarios, en el cual se desarrollan y se desenvuelven.  
Este enfoque difiere de otros que enfatizan una educación cambiante 
considerando el pensamiento de los responsables de la educación y consecuentemente 
responsables del delineamiento de políticas educacionales que piensan en solo guiarse de 
la investigación acción, existiendo diversos enfoques de la formación de la persona 
humana en la que una de las dimensiones de formación son las competencias para su 
desempeño en el contexto y su adaptación a contextos particulares deferentes al cual 
pertenece o convive. Tobón (2013) en su obra Formación Integral y Competencias, 
explica que el enfoque socioformativo, es aquel que su propósito esencial es el de facilitar 
los espacios sociales para lograr formar integralmente al ser humano que este provisto de 
las actitudes coherentes con las competencias pertinentes y por el sujeto actúe con 
idoneidad en los contextos más variados, desarrollándose en función a su proyecto de 
vida concordante con la visión de la sociedad y de cada persona que le facilite con ética 
el aprender a emprender y a vivir en sociedad considerando para ello la dinámica de 
trasformación de la realidad social y económica, en ese sentido estamos muy de acuerdo 
con lo que dice Tobón quien, basándose en el pensamiento complejo, nos dice:  
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El enfoque no está centrado solo en el aprendizaje sino en la formación del 
sujeto como persona en sus condiciones inmanentes y trascendentes con la clara visión 
de futuro y en un proyecto ético de vida profesional con independencia política y cultural. 
La formación así con ese entendimiento trasciende más allá del simple aprendizaje, ya 
que, así como el contexto es dinámico también el ser humano es dinámico y puede 
realizarse de forma constructiva, con ética realizándose gracias a la mediación de la 
pedagogía y concebida desde su autorrealización que es complejo, y ¿Por qué complejo? 
Según el autor se refiere al pensamiento complejo no porque es complicado el hecho de 
pensar sino que al hecho de pensar con acierto frente al cambio constante del entorno en 
el cual nos desenvolvemos, por lo que la sociedad en la actualidad vive un entorno al que 
lo denominaron entorno ecológico con características bastante difícil de comprender sino 
vayan y hagan la reflexión; en la actualidad se escucha “mercado ecológico” “alimentos 
ecológicos” “Industria ecológica” “textos ecológicos” “Educación ecológica” y muchas 
otras más, en consecuencia la el enfoque de socioformativo afronta todo un tejido de 
partes en todo que es dinámico cambiante y además evolutivo porque aunque no lo infiere 
la sociedad y sus componentes entre ellos el ser humano están en una constante evolución, 
si sólo pensamos en la realidad del ser humano sólo en el aspecto evolutivo biológico es 
un ente cambiante día a día y como tal, también es cambiante en su aspecto psicológico 
intelectual incluso.  
Ahora si hicieran un análisis crítico de la realidad del contexto social se 
presentará una serie de cambios muchas veces inentendibles. Y es allí donde los docentes 
debemos actuar comprometidos con la ética y enfrentar la realidad circundante actuando 
en forma sistémica es decir considerando las consecuencia y lo que implica cada acto 
propio para lograr el progreso personal y el progreso social grupal así tener en cuenta el 
bienestar personal y de grupo de acuerdo al entorno ambiental ecológico; frente a ello se 
actúa con ética persiguiendo concretar eficientemente los valores del respeto a la vida 
propia y de los demás, la justicia, la cooperación con los demás, la convivencia social, la 
libertad de acción, la dignidad personal y social etc. De toda esta problemática entiendan 
que el modelo educativo que tiene su fundamento en el pensamiento complejo, es de 
inusitada importancia en la convivencia ética que actualmente vivimos. Según Tobón el 
enfoque socioformativo tiene características se resume a continuación: 
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  (1) Las competencias se consideran como una dimensión de la persona en su 
aspecto humano considerando su integridad en una articulación de la dimensión 
biológica, psicológica, sociológica y espiritual frente al devenir filogenético y 
ontogenético, (2)  Al considerar la formación integral humana la competencia es 
componente del ser que vive en sociedad, con una interacción del mismo ser es decir 
consigo mismo y con el contexto social donde se desenvuelve y darle sentido su existencia 
en la sociedad., (3.)Las competencias son procesos sistémicos con responsabilidad entre 
lo individual de la persona y el entorno social, económico. Significando que la persona 
tiene que actuar no solo como aprendiente y que se está formando, sino que también es 
parte del todo social y debe actuar dialogal mente actuando en el contexto social de forma 
responsable y comprometida familiarmente e institucionalmente si lo requiere, (4) En este 
enfoque socioformativo cada competencia no es una respuesta a los requerimientos que 
exige el medio social o contexto, sino que son actuaciones que desarrolla la persona 
dentro de la sociedad de acuerdo a lo que exige la vida dentro del marco social. Se infiere 
que todo contexto es dinámico y al interactuar genera demandas por lo que cada persona 
actuara en forma operativa, creativa con el propósito modificar el contexto para bienestar 
de él como persona y de los demás como comunidad social dentro de contexto ecológico., 
(5) En este enfoque las competencias se convierten en actuaciones de desempeño integral 
de las personas frente a los retos de las actividades del contexto que buscan el 
mejoramiento continuo de la calidad. 
    Este enfoque se considera al ser humano integralmente y evoluciona de acuerdo 
a la influencia de la interacción ecológica de la sociedad con el ambiente en concordancia 
con los trabajos a través de proyectos. Lo que necesariamente implica la formación de la 
integralidad humana y no solo como aprendizajes, tal como lo entendía la educación 
tradicional en la que no se orientaba la formación de la persona trabajado con proyectos. 
Hablar del enfoque socioformativo es pensar en iniciar un proceso de formación integral 
del humano con un sistema formativo y buscar los ejes y componentes así como modos 
de la formación orientados en una estructuración dinámica permanente aplicable a la 
práctica sin centrase en detalles específicos minuciosos solo aquellos pertinentes 
dirigiendo siempre la mirada a los ejes y dimensiones, con lo cual los procesos se harán 
más sencillos que facilitara desarrollar con eficiencia y eficacia las competencias. 
Consecuentemente si se busca generar capacidades a través de aprendizajes y lograr que 
los alumnos alcancen elevar sus niveles de formación de competencias se hace necesario 
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identificar y tomar en cuenta que los docentes orienten su trabajo de modo que 
sistémicamente se haga un trabajo colectivo de docentes buscando en común nuevos 
planteamientos del currículo acorde a las competencias que queremos desarrollar  núcleos 
temáticos, áreas afines, integración de áreas, módulos de aprendizaje, proyectos de 
desarrollo de competencias etc.) cuyo fin ideal será la de formar personas integralmente 
que garanticen una participación plena y responsable en su acciones dentro de la 
comunidad o sociedad ecológica. 
La educación que se basa en la formación integral de la persona, basado en 
competencias con el enfoque socioformativo es aquella considerada como una gran 
oportunidad de cambios y reformas basadas en las capacidades de investigación que 
poseemos, además que colateralmente se producen cambios de la sociedad 
fundamentados en las necesidades de la comunidad y en lo referido al estudiante también 
se producen cambios porque en ellos se generan actitudes laborales centrados en 
desarrollar acciones de solución aplicando conocimientos aprendidos en los espacios 
educativos institucionales. Como aporte sobre las competencias investigativas que 
permiten lograr interpretaciones de los hechos, argumentar sus procesos y logros, 
proponer alternativas de solución pertinentes, indagar, preguntar, comunicar logros, 
escribir conclusiones partiendo de la experiencia. Si se refiere a las competencias 
investigativas del docente dirán que éstas son necesarias para que el docente asuma 
responsablemente su rol de formar personas integralmente sociales de acuerdo a las 
características propias del aula y la escuela a la cual sirve profesionalmente. 
Como referencias se adjuntó opiniones acerca de las competencias 
investigativas que a continuación se menciona: Huerta, Pérez y Castellanos (2000), 
agregan que las competencias investigativas se centran en la calidad del conocimiento, el 
cual debe satisfacer la demanda educativa en referencia formación profesional, asimismo 
considera, asimismo detalla que los conocimientos que forman parte de las competencias 
investigativas no deben ser confundidas con un conglomerado de aprendizaje de 
conocimientos sino procesos de aprendizaje constante y permanente que le permita 
potenciar los aspectos cognitivos del individuo y su entorno contextual de la sociedad 
productiva, cultural y ecológica.  
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Para Federman, Quintero y Munévar (2001), refieren que todo docente debe 
ser por eminentemente investigador y que necesariamente debe haber desarrollado las 
competencias investigativas para: 1.-Comprender la significancia e importante que 
aplicar la investigación en la educación involucrándolo en su accionar en las aulas. 2.-
Desarrollar procesos básicos de la investigación acción en proceso de observación, 
cuestionamientos, registros, interpretaciones, análisis, descripciones de contextos. 3.-
Plantear solución a cada problema que se detecta, sin dejar de utilizar en forma adecuada 
la metodología y proceso investigativo. 4.-Tener capacidades argumentativas acerca de 
interacción que se detectan inmersos en la cultura escolar dando fundamento explicativo 
como consecuencias propias del proceso investigatorio. 5.-Contribuir a sistematizar la 
información en los informes de investigación buscando perfeccionar sus capacidades de 
producción de textos. 
En consecuencia se afirmó que es necesario e imprescindible que el docente 
este formado y sea capaz de utilizar sus competencias investigativas al ejercer su labor 
como conductor del aprendizaje de sus estudiantes ya que éstas competencias harán 
posible que haga transformaciones e innovaciones que indudablemente le facilitará llevar 
a efecto un trabajo de calidad y le permitirá propiciar que sus estudiantes construyan sus 
conceptos y se apropien de conocimientos científicos partiendo de las experiencias y 
llegando a los aprendizajes significativos. Los docentes que tengan competencias 
investigativas son capaces de propiciar y generar cambios de mejora en el entorno del 
aula y la I.E. así como también proponer y utilizar nuevas estrategias en la solución de 
problemas.  
Por todo lo dicho y coincidiendo con Cabrejos y Montenegro (2016), 
considera cuatro dimensiones de la variable 1: Competencias investigativas: 
(a).Fundamentación epistemológica de las investigaciones. (b).Diseño del proceso 
investigativo. (c).Comunicación o divulgación de los resultados. (d).Conducción del 
proceso de investigación. En cuanto a la variable: fundamento epistemológico de la 
investigación, Romero (2016), en su obra Ética y epistemología en la investigación, 
manifiesta que la epistemología es una serie de razonamientos lógicos, procesos analíticos 
y reflexivos de los datos teóricos y reales, para darle validez y logros que se presentan en 
un proceso de investigación. Actualmente la epistemología es considerada como el 
proceso pertinente de presentaciones y enunciación de moldes o modelos, mediante ellos 
se hace una simplificación de conceptos generales a conceptos mucho más entendibles y 
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precisos y que de acuerdo a las tendencias epistemológicas se sistematiza con rigurosidad 
los conocimientos a que se llega y que éstas gozan de solidez científica luego de pasar 
por el proceso riguroso de la investigación.  
Tabla 1.  
Fundamentación epistemológica de las investigaciones. 
N° Dimensión 1 Indicadores 
1 Fundamentación 
epistemológica de las 
investigaciones 
1.- Manejo del léxico científico 
2.- Nivel de conocimiento de los fundamentos 
científicos pedagógicos 
3.- Asociación y transferencia de teoría/práctica 
4.- Aplicabilidad al conocimiento pedagógico 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
En lo referente a la segunda dimensión de la variable 1: Diseño del proceso 
investigativo, Cabrero (2018), en su texto Metodología de la Investigación I, dice: Un 
diseño es propiamente el plan de investigación en la que propiamente el investigador 
desglosa estrategias básicas y los adopta para con ellas generar información exacta. En sí 
diríamos que los diseños son estrategias confiables para contar, medir, describir e 
interpretar resultados de lo investigado. El término diseño implica al plan para analizar la 
certeza de la o las hipótesis planteadas y se debe elegir con mucho cuidado porque está 
pensado y concebido para que al final del estudio nos permita precisar la información 
obtenida en la investigación. 
Tabla 2.  
Diseño del Proceso investigativo. 
N° Dimensión 2 Indicadores 
1 Diseño del proceso 
investigativo 
1.- Nivel de identificación de problemas. 
2.- Elección y aplicación de los métodos de investigación. 
3.- Desarrollo de la investigación. 
4.- Evaluación de los resultados. 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
En cuanto a la tercera dimensión de la variable 1: Comunicación o divulgación 
de los resultados, recurrimos a Luengo (2016), en su tesis manifiesta que: Actualmente se 
considera la comunicación de la investigación como un requisito indispensable con el cual 
toda investigación seria, es publicada. La publicación de resultados obtenidos en una 
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investigación es importante, ya que sus logros sirven a la sociedad y muchas veces benefician 
al desarrollo humano, pero ante todo al desarrollo de la tecnología que debe estar en 
constante innovación, por otro lado en el campo educativo la publicación de textos es 
producto de una investigación y los docentes en actividad debemos manejar asertivamente 
ya que en las aulas somos los que conducimos y orientamos la investigación en nuestros 
estudiantes en todo su proceso desde su inicio hasta su culminación y la publicación o 
comunicación. Finalmente, Shorly y Jubb (2013), manifiestan que el hecho de comunicar 
los resultados en una investigación es estudiada por décadas, sin embargo en la época actual 
, la tecnología digital se ha convertido en un factor que impulsa con suma facilidad al acceso 
de la información en todo los campos, aun cuando no está libre de algunos peligros como el 
exceso de información no filtrada en su razón real de verdad científica, por ello la mayoría 
de universidades recurre al filtro del exceso de copias de una misma información si aportes 
verídicos del estudio emprendido por sus estudiantes en cuanto a investigación se refiere. 
Tabla 3.  
Comunicación o divulgación de los resultados. 
N° Dimensión 3 Indicadores 
1 Comunicación o 
divulgación de los 
resultados. 
1.- Nivel de manejo de las TIC. 
2.- Publicación de las investigaciones. 
3.- Elaboración y publicación de resultados. 
4.- Nivel de divulgación de investigaciones en eventos. 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
En cuanto a dimensión 4: Conducción de procesos de investigación recurrimos 
a, Manterola, Otzen (2013), en su obra, Porqué investigar, y cómo conducir una 
investigación. Señalan que toda investigación tiene la finalidad de producir conocimientos y 
dar solución a problemas prácticos pero que, si la investigación se hace sin considerar los 
procesos investigativos, se convierte en procesos de estudios improvisados plagada de 
errores y la aspiración de hacer propiamente una investigación científica sería una utopía. 
La conducción de los procesos de investigación conlleva a tener en cuenta dos componentes 
básicos en los procesos, el primero; el componente lógico que significa a considerar todas 
las operaciones internas del proceso de investigación y la segunda el componente contextual 





 Conducción de procesos de investigación. 
N° Dimensión 4 Indicadores 
1 Conducción de procesos de 
investigación. 
1.- Asignaturas a cargo del educador 
2.- Investigaciones realizadas en su trabajo 
 3.- Manejo de proyectos de desarrollo social 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
En lo referente a las teorías relacionadas a la segunda  variable: Calidad 
Educativa, como fundamento teórico de consistencia se identifica y cogen como base lo 
expuesto por el Sineace, ya que mucho se dice y exige sobre el tema sin embargo no 
existen teóricos que se refieran al tema sin embargo cuando se busca alguna teoría 
científica acerca de Calidad Educativa, se menciona que la terminología en su inicio 
aparece en la época de la 2da guerra mundial y ese entonces se percibe como “Calidad 
Total”, y esta terminología nace en el campo de la producción de armas en segunda guerra 
mundial la misma que lo desarrolla Edward Deming a quien se le denominó como el 
padre de la calidad total, pero al buscar fundamentos teóricos de calidad encontramos a 
Joseph Muran quien creó tres pasos que deben seguir las empresas si desean conseguir 
mejorar la calidad de sus productos: Planificar, controlar y mejorar la calidad. 
Calidad Educativa es una expresión que se utiliza en la actualidad y cual se 
refiere a justificar cada cambio que se produce en el aspecto educativo. Es en este 
contexto que se toma muy en cuenta la eficacia y la eficiencia que realmente son las bases 
de la calidad. A hora que en la actualidad se tiene una característica esencial que es la del 
cambio constante y que en forma permanente hay transformaciones que se dan y la 
escuela como parte de esta sociedad también está inmersa en procesos de cambios 
buscando mejorar constantemente los servicios educativos. La escuela como organización 
institucional debe adaptarse a este proceso de cambiante de su entorno que con reflexión 
permanente deberían buscar  mejorar con sostenibilidad la educación previniendo su 
acción a la comprensión de lo que hoy en día ya se dice que los conocimientos también 
tiene fecha de vencimiento es decir que lo hoy día tiene un concepto mañana puede tener 
otro concepto mejorado en comparación al concepto de ayer, así como también existe la 
posibilidad de que surjan nuevos conocimientos y en los estudiantes surjan nuevas 
destrezas al buscar la mejor información y consecuentemente una comunicación eficiente 
que en la actualidad se promueve mucho al usar las TICs y el Internet como informativo, 
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quedando como reto el desarrollar sus capacidades investigativas del estudiante tomando 
como medio y recurso las TICs. 
El Sineace, el año 2016, publica: Modelo de Acreditación para Instituciones 
de Educación Básica, en el que manifiestan lo siguiente: La educación es un derecho 
fundamental e irrenunciable del ser humano, pero muy a pesar de ello resulta difícil 
establecer una definición que nos dé la idea sobre la calidad y más difícil aún entender la 
expresión “Calidad Humana” y es que la sociedad actual se busca permanentemente la 
calidad que de por sí tiene una serie de acepciones diversas y múltiples. Por otra parte en 
la Ley General de Educación (Ley 28044), en cuanto a calidad educativa encontramos lo 
siguiente: el nivel óptimo que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida; 
por tanto los docentes debemos entender por calidad educativa a todo el sistema educativo 
cuyo propósito fundamental es la de formar integralmente sujetos sociales que sean 
capaces de ejercer una ciudadanía libre, democrática, equitativa, de igualdad de 
oportunidades sin diferenciaciones de género que comparten su modo de vida en la 
sociedad ecológica, multicultural que comparten un mismo espacio de contexto; donde el 
estudiante se forme integralmente para que se desarrolle plenamente, creciendo como una 
persona fortalecida por la calidad educativa que los forma.  
Al respecto el Sineace que está conformado por expertos en temas educativos 
llega a conformar el “Comité de Calidad” que a nivel nacional generan espacios de 
reflexión, cuyo producto se conoce como estándares de calidad publicado el 2015 en 
“Calidad en Educación y Derroteros”. En él se puede observar: Primero, se pretende 
establecer una definición de Calidad de la Educación. Segundo el cómo reconocer la 
calidad objetivamente y demostración de la misma en la práctica; y Tercero considerar 
aspectos de responsabilidad compartida por velar por una educación de calidad. La 
preocupación del Sineace antes de lograr una definición de Calidad educativa, orienta 
ciertas condiciones elementales que se deben desarrollar en las I.E. de educación básica 
para ser reconocidos como I.E. de calidad, para ello establece condiciones, componentes 
factores y estándares de calidad, basados en los enfoques de pertinencia y equidad para 
cerrar las brechas educativas existentes en la educación del Perú y su sistema educativo. 
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Tabla 5.  
Gestión Estratégica 
N° Dimensión 1 Indicadores 
1 Gestión Estratégica 1.- Conducción Institucional 
2.- Gestión estratégica para la mejora continua 
3.- Clima institucional y convivencia 
Fuente: Sineace (2016) 
En cuanto a la segunda dimensión de la variable 2: Formación integral el 
Sineace considera que en esta dimensión está considerada todo el quehacer de la gestión 
pedagógica básicamente en el aula y que se complementa con la gestión institucional, 
pero se centra en las acciones educativas propiamente a cargo y responsabilidad del 
docente en las aulas, se evalúa como esta implementada la programación, desarrollo y 
evaluación de los procesos técnico pedagógicos que son desarrollados con las diversas 
estrategias, enfoques y metodología de cada área curricular desarrollados por el docente. 
Estas evaluaciones se hacen a través de los procesos de monitoreo y/o acompañamiento 
cuyas acciones están dirigidas a mejorar el desempeño del profesor que indudablemente 
son aquellas que se toma en cuenta para las decisiones y adoptar los correctivos necesarios 
y orientar el trabajo del docente para ir mejorando su accionar pedagógico, considerada 
como el factor principal de calidad educativa institucional.  
En la presente investigación se estima necesario trabajar las dimensiones y 
factores que utiliza el Sineace, como parte de indicadores de calidad para el proceso de 
acreditar I.E. y que en la presente investigación los utilizaremos como dimensiones de la 
variable Calidad Educativa y es como sigue: En lo referente a primera dimensión de la 
variable 2: Gestión estratégica en los documentos de orientación del Sineace, 
encontramos que la gestión estratégica fundamentalmente comprende dos factores 
esenciales como lo es gestión institucional y gestión pedagógica, que en toda I.E. esta 
bajo la responsabilidad del director como líder institucional; comprende acciones de 
planificación, organización, ejecución, control y evaluar el que hacer institucional en su 
conjunto, la gestión de la información básicamente parte del líder para una tomar 
decisiones efectivas e implementar mecanismos estratégicos para mantener un buen clima 
institucional, que propicien el logro objetivos estratégicos de la institución, formándose 
a la vez una cultura sostenibles acerca de la calidad a través del tiempo. 
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Tabla 6.  
Formación Integral. 
N° Dimensión 2 Indicadores 
1 Formación Integral 1.- Procesos pedagógicos 
2.- Trabajo conjunto con familias y la comunidad. 
3.- Orientaciones para el bienestar de niños y 
adolescentes. 
Fuente: Sineace (2016) 
En cuanto a la tercera dimensión: Soporte y Recursos para procesos 
pedagógicos, en los dispositivos del Sineace, ubicaron que en la dimensión se considera 
básicamente la práctica de apoyar el proceso pedagógico con recursos, materiales, medios 
o materiales e infraestructura, así como las actualizaciones y capacitaciones al personal.  
Tabla 7.  
Soporte y recursos para procesos pedagógicos.  
N° Dimensión 3 Indicadores 
1 Soporte y recursos para 
procesos pedagógicos 
1.- Infraestructura  
2.- Recursos 
Fuente: Sineace (2016) 
En referencia a la cuarta dimensión de la variable 2: Resultados, también 
ubicaron en los documentos de Sineace que; esta dimensión está referida 
fundamentalmente a evaluar los logros obtenidos en especial la evaluación de los perfiles 
de egreso en función al uso y manejo de los mapas de progreso y la evaluación de los 
desempeños en cada área o asignatura. 
Tabla 8.  
Resultados. 
N° Dimensión 4 Indicadores 
1 Resultados 1.- Verificación del perfil de egreso 
Fuente: Sineace (2016) 
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En cuanto al problema general de investigación, se ha considerado el 
siguiente:  ¿Qué relación existe entre las competencias investigativas del docente y la 
calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019? Ahora referente al 
problemas específicos, se presenta los siguiente: (1) ¿Cuál es la relación existente entre 
la fundamentación epistemológica de la investigación del docente y la calidad educativa 
de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019?,  (2) ¿Cuál es la relación existente entre el 
diseño investigativo del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de 
Huarochirí 2019?,  (3) ¿Cuál es la relación existente entre la comunicación o divulgación 
de resultados del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 
2019?,  (4) ¿Cuál es la relación existente entre la conducción de procesos de investigación 
del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019? 
Para justificar la presente investigación, en primera instancia se nombra al 
Art. 13 de la Ley de Educación N°28044, que textualmente dice: La calidad educativa es 
el óptimo nivel que deberían alcanzar los educandos para tener la capacidad de enfrentar 
los retos de la sociedad en desarrollo y poder ejercer su ciudadanía, además de tener las 
condiciones para continuar aprendiendo en lo que dure de vida. Para lograr la ansiada 
calidad educativa existen factores que se interrelacionan y son: (a) Lineamientos de 
política educativa concordantes de los principios y fines, (b) Currículo básico común para 
el país, (c) Inversión por alumno en cuanto a salud, alimentación y provisión de recursos. 
(d) Formación Inicial de calidad del docente, (e) Incentivos por el buen desempeño a los 
docentes, (f) Infraestructura y equipamiento adecuado bajo la exigencia pedagógicas de 
calidad, (g) Incentivos a la innovación educativa, (h) Clima institucional favorable para 
el aprendizaje. 
De los ocho factores son tres las que refiere expresamente al docente: Formación 
inicial del docente, carrera pública docente y la Investigación e innovación educativa. Además de 
este sustento de calidad educativa que por ley se exige a los docentes y en su buen desempeño a 
nivel nacional, se infiere que no puede haber una buena calidad educativa sin base consustancial 
de las competencias profesionales del docente quien es el artífice en la construcción educativa y 
de la formación integral del estudiante, razones suficientes que exige del docente competencias 
investigativas que les permita innovar las acciones educativas permanentemente logrando la 
ansiada calidad educativa que sea sostenible y continua. Asimismo, respecto a la presente 
investigación se basa en el enfoque socioformativo que lo sustenta Sergio Tobón, que se expuso 
ampliamente en el acápite de la teoría de la variable 1. 
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Sampiere (2014), sustenta que: Las hipótesis nos indican lo que estamos 
buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del 
fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Como tal en la presente 
investigación se plantea la siguiente hipótesis general: H1: Existe una relación positiva 
entre las competencias investigativas del docente y la calidad educativa de las I.E. de la 
zona sur de Huarochirí. Ho: No existe una relación positiva entre las competencias 
investigativas del docente y la calidad de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. Ahora 
a continuación, se presenta las siguientes hipótesis específicas: (1) Existe una relación 
positiva entre la fundamentación epistemológica de la investigación del docente y la 
calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, (2) Existe una relación 
positiva entre el diseño investigativo del docente y la calidad educativa de las I.E. de la 
zona sur de Huarochirí 2019, (3) Existe una relación positiva entre la comunicación o 
divulgación de resultados del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de 
Huarochirí, (4) Existe una relación positiva entre la conducción de procesos de 
investigación del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 
2019. 
Como objetivo general se presenta lo siguiente: Determinar la relación que existe 
entre las competencias investigativas del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona 
sur de Huarochirí 2019. Asimismo, se presenta los siguientes objetivos específicos: (1) 
Determinar la relación que existe entre la fundamentación epistemológica de la investigación 
del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, (2) 
Determinar la relación que existe entre el diseño investigativo del docente y la calidad 
educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí, (3 Determinar la relación que existe entre 
la comunicación o divulgación de resultados del docente y la calidad educativa de las I.E. de 
la zona sur de Huarochirí 2019, (4) Determinar la relación que existe entre la conducción de 






2.1. Tipo y diseño de la investigación 




El método de investigación científica tiene una serie de procesos y normas 
que orientan el proceso investigativo rígido por el cual se le denomina y se le califica 
como científica, en la presente investigación tratamos con bastante seriedad los 
procedimientos científicos que requiere el nivel, tipo, diseño y tratamiento estadístico 
previa identificación de la variables de estudio, el tratamiento u operacionalización 
concordante con la formulación del problema de estudio, elaboración de objetivos y la 
redacción de las hipótesis. Como método específico se recurre al método descriptivo, 
con el diseño correlacional por lo que los datos recolectados y las variables no serán 
manipuladas es decir es no experimental, como dice Sampiere (2014), La investigación 
no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo 
que se hace es observar el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos, consecuentemente; se hace la observación sistemática de las 
variables y las características correlacionales que se encuentran relacionados entre las 
variables. 
Descriptivo, dentro lo que se conoce como investigación cualitativa, ya que 
lo más importante es interpretar las relaciones entre las variables estudiadas, sin buscar 
las causas y los efectos que éstas producen. 
Hernández y Baptista (2014), dice que el diseño de investigación queda 
definido como un proceso estratégico que se concibe para recabar información que se 
requiere con el fin de responder al cuestionamiento que se presenta como planteamiento 
del problema, en el caso se tiene un diseño no experimental y por lo tanto no hay una 
manipulación de las variables, que por su característica sólo se observa la variable tal 
cual se presenta dentro del contexto en el cual se recoge los datos informativos para 
luego analizar los resultados de su aplicación correlacional. Tal como menciona 
Sampiere (2014), Los estudios correlacionales miden las dos variables que se pretende 










M = población 
O1 = Competencias Investigativas 
O2 = Calidad educativa de las I.E. 
r   = índice de relación 
 
2.2. Operacionalización de variables 
En la presente se utilizó el diseño descriptivo correlacional con el siguiente 
esquema: 
La investigación tiene el enfoque cualitativo cuyos datos son convertidos 
a cuantitativos y tiene la característica de recolectar los datos, someternos a un proceso 
de análisis de los procesos correlativos entre variable y permitirnos dar respuesta al 
cuestionamiento que fundamente el problema de investigación que justificaran la 
discusión de resultados para contrastar la hipótesis. 
2.2.1. Competencias investigativas 
Tobón (2013) en su obra Formación Integral y Competencias, explica y dice: 
es aquella que permite al profesional de la educación, como sujeto 
cognoscente, la construcción del conocimiento científico acerca del proceso 
pedagógico en general y del proceso pedagógico en general y del proceso de 
enseñanza aprendizaje en particular, con el propósito de solucionar 






 Competencias investigativas. 













































2.- Nivel de conocimiento de 
los fundamentos científicos 
pedagógicos. 
2,3 
3.- Asociación  y transferencia 
de  teoría/práctica. 
4 
4.- Aplicabilidad al 
conocimiento didáctico - 
pedagógico 
5,6 
Diseño del proceso 
investigativo  
 








3.- Ejecutar el proceso 
investigativo 
10 




divulgación de los 
resultados 
 
1.- Nivel de manejo de las TIC 13 
2.- Publicación de las 
investigaciones. 
14 
3.- Elaboración y publicación de  
resultados. 
15,16 





1.- Asignaturas a cargo del 
docente. 
19, 20 
2.- Investigaciones realizadas en 
su trabajo. 
21, 22 
 3.- Manejo de proyectos en 
desarrollo social. 
13, 24 
Fuente: Adaptado Tobón (2013). 




investigaciones en eventos. 
En la Ley General de Educación (Ley 28044), en cuanto a calidad educativa 
encontramos lo siguiente: el nivel óptimo que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. 
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Tabla 10.  
Calidad educativa 












 Gestión estratégica para la 
mejora continua 
3,4 






 Procesos pedagógicas 7,8 
 Trabajo conjunto con 
familias y la comunidad. 
9,10 









 Local institucional  13,14,15 
 Recursos 16,17,18 




Fuente:  Adaptado minedu (2017). 
Población muestra 
Tabla 11.  
Distribución de I.E. de la zona sur de Huarochirí. 




I.E.P Santa Cruz de Huarochirí  Secundaria - JEC mañana  30 





Primaria mañana 10 
I.E.I. N° 131 “Virgen María de la 
Asunción” Huarochirí 
I.E.P. N° 20635 Lupo Huarochirí Primaria Mañana  1 
I.E.P. N° 20636 Llambilla - Huarochirí Primaria Mañana  1 
  Total 80 
Fuente: Estadística de UGELN° 15 Huarochirí 
Población objetiva 









Casi siempre (3) 
 
Siempre (4) 
Inicial mañana  5 
I.E.P. N°20553” Julio Cesar Tello 
Rojas” Huarochirí 
Considerando el hecho de que la muestra, según Tamayo (2003), “...para  
hacer una generalización exacta de una población es necesaria una muestra totalmente 
representativa y, por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y 
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2.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se seleccionó la encuesta que según Buendía y otros (1998) es el Método de 
Instrumento 
Según Arias (2006), un instrumento de recolección de datos, “es cualquier 
Tabla 12 
Ficha técnica. 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
FICHA TÉCNICA 
 
Tipo de Estudio Descriptivo correlacional – no experimental 
Diseño Correlacional - Transeccional 
Unidad de análisis I.E. de la zona sur de Huarochirí 
Elementos de investigación Docentes de EBR de la zona sur de Huarochirí 
Población Objeto 80 docentes de la zona sur de Huarochirí 
Diseño de muestreo Censal – Según data de personal docente 
N° de encuesta a aplicar 80 
Tipo de encuesta Escala Likert 
Validez del instrumento Validación por expertos 
Fiablilidad del instrumento Crombach 
Técnica utilizada para el análisis 
de datos 
Descrptiva, análisis de correlaciones bivariado 
Spearman 
Forma de administración Administración directa por el investigador 
Fecha de realización Desde el lunes 8 de abril a 26 viernes julio 2019 
tamaño de la muestra”,  en este sentido se puede decir que el tamaño de la muestra es 
una parte representativa y significativa de la población que nos va a permitir analizar el 
objeto de estudio que son el 100% de 80 docentes de EBR de la Provincia de Huarochirí 
zona sur. 
investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 
relación… en consecuencia al seleccionar la encuesta se considera la más aparente para 
entregar descripciones de los datos de las variables y con ellas establecer las correlaciones 
entre las variables. La apreciación individual de cada docente se utilizó como dato en la 
presente. 
recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar 
o almacenar información”. El instrumento de acuerdo a la técnica seleccionada es el 
cuestionario, que se compone de reactivos que se elaboró de acuerdo a la información que 
se requiere de cada dimensión e indicadores. Los cuestionarios elaborados están de 
acuerdo a Likert ya que cada pregunta tiene 4 alternativas, es decir que es politómica. 
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Validez de instrumentos 
Confiabilidad del instrumento 
Tabla 13.  
Estadística de fiabilidad cuestionario competencias investigativas del docente. 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,931 24 
                 Fuente: Elaborado para el estudio. 
 
Tabla 14.  
Estadística de fiabilidad cuestionario calidad educativa. 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,931 24 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
Ambos cuestionarios tienen el índice 0.931 Alfa de Cronbach indica alto 
grado de confiabilidad. 
entre las dimensiones de las variables 1 y 2 
 Los coeficientes hallados con la fórmula de Speaman  
 Las hipótesis fueron contrastadas que por inferencia se estableció que hay 
relación entre variables 
Las dos variables cuyos cuestionarios anteceden al presente artículo fueron 
validados por tres expertos cuyos documentos que justifican se adjunta en el anexo. 
Para la fiabilidad de cada cuestionario se sometió los instrumentos al 
Coeficiente de Cronbach obteniendo lo siguiente: 
2.5. Procedimiento 
 Se elaboró dos cuestionarios para recoger información  
 Cada encuesta fue validada por tres expertos 





2.6.  Método de análisis de datos 
Para el análisis de contenido de los datos se tuvo en cuenta lo manifestado 
por Berelson (1952), el análisis del contenido es una técnica para estudiar y analizar 
la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa, Kripendorff 
(1982), extiende la definición de análisis de contenido a una técnica de investigación 
para hacer inferencias válidas y confiables de datos respecto a su contexto. Al analizar 
los datos se utilizó la descripción de resultados, para lo cual se aplica los cuadros de 
distribución de frecuencias, y el tratamiento estadístico SPSS para hallar los 
coeficientes de Spearman y la viabilidad para corroborar las hipótesis. 
Toda investigación es responsabilidad del investigador demostrando una 
conducta ética en todo el proceso investigativo y más aún cuando el investigador es el 
docente orientador de estudiantes investigadores. La ciencia no permite estudios con 
interés individuales particulares, ya que la problemática que se convierte en eje de la 
investigación se encuentra en el presente caso en las aulas de educación básica regula, 
y la necesidad de mejorar las competencias investigativas y la calidad educativa en las 
I.E. son exigencias del contexto social que está sujeta a juicios morales de sus 
participantes por lo que como investigador y autor de la presente nos comprometemos 




3.1. Resultados obtenidos 
3.1.1. Resultados de las Competencias Investigativas del docente. 
Tabla 15.  
Competencias investigativas del docente. 
 




Válido BAJO 14 17,5 17,5 17,5 
MEDIO 60 75.0 75.0 75.0 
ALTO 6 7.5 7.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  




Figura 1. Competencias investigativas del docente.  
           Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación: 
Se pude observar que en las competencias investigativas de los docentes 
se presentan: 14 docentes 17.50 % en un nivel bajo, 60 docentes 75.00% en un nivel 
medio y 6 docentes 7.50 %, y un nivel alto. 
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3.1.1.1. Resultados de Fundamentación epistemológica. 
    Tabla 16.  
     Fundamentación epistemológica. 
 




Válido BAJO 4 5,0 5,0 5,0 
MEDIO 60 75,0 75,0 80,0 
ALTO 16 20,0 20,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  













                              
Figura 2. Fundamentación epistemológica.   
                        Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación 
Se pude observar que en fundamentación epistemológica de la 
investigación de los docentes existen: 4 docentes 5.00 % con nivel bajo, 60 docentes 
75.00 % con nivel medio y 16 docentes 20.00% con nivel alto. 
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3.1.1.2. Resultados de Diseño del proceso investigativo. 
Tabla 17.  
Diseño del proceso investigativo. 




Válido BAJO 16 20,0 20,0 20,0 
NEDIO 50 62,5 62,5 82,5 
ALTO 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
      Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 3. Diseño del proceso investigativo.  
            Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación: 
Se observa que en el diseño del proceso investigativo en los docentes 
existe: 16 docentes 20.00 % con nivel bajo, 50 docentes 62.50 % con nivel medio y 14 
docentes 17.50% con nivel alto. 
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3.1.1.3. Resultados de la Comunicación o divulgación de los resultados. 
Tabla 18.  
Comunicación o divulgación de los resultados. 




Válido BAJO 54 67,5 67,5 67,5 
MEDIO 26 32,5 32,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
      Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 4. Comunicación o divulgación de los resultados.  
           Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación 
Se observa que en la comunicación y/o divulgación de la investigación de 
los docentes se presentan: 54 docentes 67.50% en un nivel bajo; 24 docentes 32.50 % 
nivel medio y 00 docentes 00.00%, nivel alto. 
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3.1.1.4. Resultados de Conducción de proceso de investigación. 
Tabla 19.  
Conducción de proceso de investigación. 
  




Válido BAJO 30 37,5 37,5 37,5 
MEDIO 42 52,5 52,5 90,0 
ALTO 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
   Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 5. Conducción de proceso de investigación 
           Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación: 
Se observa que, en la conducción de proceso de investigación de los 
docentes se presentan: 30 docentes 37.50% en un nivel bajo, 42 docentes 52,50%, en 
un nivel medio y 8 docentes 10,00% en un nivel alto. 
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3.1.2. Resultados de Calidad educativa 
Tabla 20.  
Calidad educativa. 





BAJO 4 5,0 5,0 5,0 
MEDIO 54 67,5 67,5 72,5 
ALTO 22 27,5 27,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Fuente: Resultados del SPSS v 24 
            
 
Figura 6. Calidad educativa.  
                   Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación 
Se observa que en la calidad educativa de la I.E. se presentan: 4 docentes 5.00 % 
en un nivel bajo, 54 docentes 67,50%, nivel medio y 22 docentes 27,50% nivel alto. 
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3.1.2.1. Resultados de la Gestión estratégica. 
Tabla 21.  
Gestión estratégica. 





BAJO  8 10,0 10,0 10,0 
MEDIO 38 47,5 47,5 57,5 
ALTO 34 42,5 42,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 7. Gestión estratégica.  
             Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación 
Se observa que en la gestión estratégica de la I.E. se presentan: 8 docentes 
10%.00 en un nivel bajo, 38 docentes 47,50%, en un nivel medio y 34 docentes 42,50% 
en un nivel alto. 
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3.1.2.2. Resultados de Formación Integral 
Tabla 22. 
Formación integral. 





BAJO 18 22,5 22,5 22,5 
MEDIO 42 52,5 52,5 75,0 
ALTO 20 25,0 25,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  













Figura 8. Formación integral.  




Observamos que, en la formación integral en la institución educativa se 
presentan: 18 docentes 22.50 % nivel bajo, 42 docentes 52,50%, nivel medio y 20 
docentes 25,00% nivel alto. 
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3.1.2.3. Resultados de Soporte y recursos para procesos pedagógico. 
Tabla 23.  
Soporte y recursos para procesos pedagógicos 





BAJO 14 17,5 17,5 17,5 
MEDIO 52 65,0 65,0 82,5 
ALTO 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,00  
  Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 9. Soporte y recursos para procesos pedagógicos.  
           Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación: 
Se observa que en soporte y recursos para los procesos pedagógicos en la 
institución educativa se presentan: 14 docentes 17.50 % en nivel bajo, 52 docentes 
65,00%, en nivel medio y 14 docentes 17,50% en nivel alto. 
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Tabla 24.  
Resultados 




Válido BAJO 8 10,0 10,0 10,0 
MEDIO 44 z55,0 55,0 65,0 
ALTO 28 35,0 35,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
   Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 10. Resultados.  
          Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación 
3.1.2.4. Resultados de la dimensión Resultados 
Se observa en cuanto a resultados en la institución educativa presenta: 8 
docentes 10.00 % en nivel bajo, 44 docentes 55,00%, en nivel medio y 28 docentes 
35,00% en nivel alto. 
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3.2. Contrastación de la hipótesis: 
Para contrastar las hipótesis se utilizaron: 
 Prueba estadística de Rho de Spearman 
 Criterio de decisión:  
Si p >0.01 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Se p < 0,01 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta hipótesis alterna H1 
3.2.1. Hipótesis general 
Tabla 25.  
Correlación entre las competencias investigativas del docente y calidad educativa.  

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad educativa Coeficiente de 
correlación 
,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
H1: Existe una relación positiva entre las competencias investigativas de docentes y la 
calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Ho: No existe una relación positiva entre las competencias investigativas de docentes y 
la calidad de las I.E, de la zona sur de Huarochirí 2019. 
El índice de correlación r =0.505, indica que existe relación positiva fuerte 
entre las variables, asimismo el valor de significatividad bilateral p= 0,000 < 0,05 que 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis alterna (H1), se concluye: Existe 
relación positiva entre las competencias investigativas de docentes y la calidad educativa 
de las I.E. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 
 
3.2.2.1 Hipótesis específica 1 
H1. Existe una relación positiva entre la fundamentación epistemológica de la 
investigación de docentes y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí. 
H0. No existe una relación positiva entre la fundamentación epistemológica de la 
investigación de docentes y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí. 
 
Tabla 26.  
 
Correlación entre la fundamentación epistemológica y calidad educativa. 












Sig.(bilateral)  ,000 






Sig.(bilateral) ,000  
N° 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación 
El coeficiente r = 0.369, indica que, existe una relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0.000<0.05, que rechaza la hipótesis 
nula H0 y acepta la hipótesis alterna H1, consecuentemente se concluye: existe una 
relación positiva entre la fundamentación epistemológica de la investigación de docentes 






Tabla 27.  
 
Correlación del diseño del proceso investigativo y calidad educativa. 
 










Sig.(bilateral)  ,000 





Sig.(bilateral) ,000  
N° 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 







3.2.2.2. Hipótesis específica 2 
 
H1. Existe una relación positiva entre el diseño del proceso investigativo de docentes y 
la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
 
H0. No existe una relación positiva entre el diseño del proceso investigativo de docentes 
y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
El coeficiente r = 0.377, indica que, existe una relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0.000<0.05, que rechaza la hipótesis 
nula H0 y acepta la hipótesis alterna H1, consecuentemente se concluye: existe una 
relación positiva entre el diseño del proceso investigativo de docentes y la calidad 
educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
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3.2.2.3. Hipótesis específica 3 
 
H1. Existe una relación positiva entre la comunicación o divulgación de resultados en los 
docentes y la calidad de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
 
Tabla 28.  
Correlación de comunicación o divulgación de resultados y calidad educativa. 













Sig.(bilateral)  ,000 





Sig.(bilateral) ,000  
N° 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 







H0. No existe una relación positiva entre la comunicación o divulgación de resultados en 
los docentes y la calidad de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
El coeficiente r = 0.460, indica que, existe una relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0.000<0.05, que rechaza la hipótesis 
nula H0 y acepta la hipótesis alterna H1, consecuentemente se concluye: existe una 
relación positiva entre la comunicación o divulgación de resultados en los docentes y la 
calidad de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
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3.2.2.4. Hipótesis específica 4 
H1. Existe una relación positiva entre la conducción de procesos de investigación de 
docentes y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Ho. No existe una relación positiva entre la conducción de procesos de investigación de 
docentes y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Tabla 29.  
Correlación entre la conducción de proceso investigativo y calidad educativa. 














Sig.(bilateral)  ,000 





Sig.(bilateral) ,000  
N° 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación 
  
El coeficiente r = 0.407, indica que, existe una relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0.000<0.05, que rechaza la hipótesis 
nula H0 y acepta la hipótesis alterna H1, consecuentemente se concluye: existe una 
relación positiva entre la conducción de procesos de investigación de docentes y la calidad 




Lo que se confirma con lo expuesto por Oropeza (2014), quien elabora un 
proyecto para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual insertaron y 
vincularon con la formación de competencias investigativas en los docentes, cuyo 
propósito fundamental fue la de proponer un modelo de formación profesional 
desarrollando capacidades investigativas en catedráticos en ejercicio. Este modelo 
incluyo subsistemas como: el cognitivo, el procedimental y actitudinal comunicativo que 
describen de forma esencial los componentes del modelo y las relaciones que se originan 
entre los componentes para favorecer la formación profesional y el desarrollar las 
competencias investigativas de los catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.  
En la hipótesis específica 1, el coeficiente de correlación r = 0.369**, indica 
que existe relación positiva moderada, asimismo el valor de significatividad bilateral es 
p=0,000<0,05 rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis específica alterna 1 
(H1), Concluyendo en que: Existe una relación positiva entre la fundamentación 
epistemológica de la investigación del docente y la calidad educativa de las I.E. de la 
zona sur de Huarochirí 2019.  Como antecedente que refuerza nuestros resultados 
tenemos a Matta (2017), quien en su tesis llega a la conclusión que: El coeficiente r=0.861 
de correlación indica una relación positiva significativa fuerte, entre las variables: los 
estilos de aprendizaje y las competencias investigativas, el sentido o dirección de la 
Como resultado en la hipótesis general se tiene: existe una relación 
significativa positiva fuerte cuyo coeficiente es r = 0.505**, el valor de significatividad 
bilateral es de p = 0.000 < 0.05, cuyo valor rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la 
hipótesis general alterna (H1), Concluyendo que: Si existe relación positiva entre las 
competencias investigativas del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur 
de Huarochirí 2019. Igualmente existe resultados coincidentes con Cabrejos (2017), 
refuerza nuestros resultados con su tesis “Nivel de competencias investigativas de los 
docentes de la escuela profesional de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 
Chiclayo 2016” ya que coincidimos, con su conclusión: Las competencias investigativas 
de los profesores están en constante renovación y actualización, principalmente en los 
fundamentos científicos de la carrera, que son la base de la ciencia de enfermería.  
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relación es positiva, es decir, la relación es directa, a mayor estilo de aprendizaje mayor 
competencias investigativas y viceversa. Los resultados se confirman con lo manifestado 
por Muñoz y col (2001), detallan que las competencias investigativas son necesarias para 
que los docentes logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y 
escribir a partir de la experiencia pedagógica lograda al conducir los aprendizajes 
significativos en sus estudiantes.  
En la hipótesis específica 2, el índice r =0.377**, de correlación indica que 
existe relación positiva, asimismo el índice de significatividad bilateral es p=0,000<0,05 
que rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis alterna específica 2 (H1). En 
conclusión, Existe una relación positiva entre el diseño investigativo del docente y la 
calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí. Idénticamente el antecedente 
de investigación de Meléndez (2017), refuerza nuestros resultados ya que en su tesis llega 
a la conclusión que: En el de diseño investigativo general, el nivel medio tiene predominio 
con un 50,5%. La competencia de diseño investigativo instrumental, predomina el nivel 
alto con 46.8%. La competencia investigativa interpersonal, predomina el nivel alto con 
55.9%. La competencia investigativa sistémica, predomina el nivel medio con 55.9%.  El 
resultado, es confirmado ya que en la literatura de la investigación encontramos a Rivas, 
(2011), docente principal de la Escuela Superior de Comercio Distrito Federal de México, 
en su texto Las nueve competencias de un investigador considera como competencia el: 
crear, diseñar y validar instrumentos para recabar datos. Es decir que en la ciencia es 
necesario saber diseñar instrumentos, para cuyo efecto el investigador deberá diseñar un 
instrumento adecuado para cada tipo de investigación. 
Al referirse a la hipótesis específica 3, el coeficiente r =0.460**, indica que 
existe relación positiva, asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0,000 < 0,05 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis alterna 3 (H1). En conclusión: Existe 
una relación positiva entre la comunicación o divulgación de resultados del docente y la 
calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. Asimismo, el 
antecedente de Flores (2017), refuerza nuestros resultados con su tesis, donde 
encontramos similitudes con tres de sus conclusiones: 4) Los docentes consideran que la 
comunicación genera condiciones favorables para la reflexión y debate en el aula, sobre 
todo propicia la resolución de dudas sobre la materia que enseña. 5) La producción 
científica de los docentes y el buen uso de la información se convierten en elementos 
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importantes para la construcción del nuevo conocimiento 6) El uso de herramientas 
tecnológicas facilita el proceso de investigación y contribuyen a mejorar la presentación 
de trabajos académicos para su publicación. Lo que se confirma con la teoría expresada 
por la Dra. Victoria Espinosa Santos Magister en Lingüística con Mención en Lengua 
Española, Universidad de Chile, quien considera como una labor relevante del quehacer 
del investigador al escribir con el propósito de divulgar los conocimientos nuevos que se 
descubren en las investigaciones.  
Finalmente, en la hipótesis específica 4 encontramos r =0.407** de 
correlación, indicando que existe relación positiva, asimismo el valor de significatividad 
bilateral es p=0,000 < 0,05 lo que rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis 
alterna 4 (H1). Concluyendo: existe una relación positiva entre la conducción de 
procesos de investigación del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de 
Huarochirí 2019. Refuerza el resultado los estudios realizados por Cabrejos (2017), en 
su tesis, concluye que: “El nivel de competencias investigativas de los docentes en la 
conducción de procesos de investigación presenta, el 5,7% (3) de los encuestados 
pertenecen al nivel deficiente, existe igualdad de un 41,5% (22) en el nivel regular y el 
nivel bueno, en cambio un 11,3% (6) están en el nivel óptimo. Los resultados son 
confirmados con lo expresado por Sabino (1992), en su obra “El Proceso de 
investigación” Buenos Aires, sustenta: en el proceso de investigar no basta solo la 
creatividad, como tampoco el rigor de la ciencia de la investigación más bien requiere de 
disciplina en el trabajo, ya que la experiencia demuestra que “solo investigando, se 








2.- Existe una relación positiva moderada entre la fundamentación epistemológica de la 
investigación del docente y calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 
2019, por el coeficiente de correlación r =0.369, lo que indica la existencia de una 
relación positiva moderada, asimismo el valor de significatividad bilateral es 
p=0,000<0,05 lo que rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna 
específica 1 (H1). 
3.- Existe una relación positiva moderada entre el diseño del proceso investigativo del 
docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, por que el 
índice de correlación es r =0.377, indica que: existe relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0,000<0,01 rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y aceptar la hipótesis alterna específica 2 (H1), 
4.- Existe una relación positiva moderada entre la comunicación o divulgación de resultados 
del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, cuyo 
índice de correlación es de r =0.460, indica que existe relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0,000<0,05 rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y acepta la hipótesis alterna específica 3 (H1), 
5.- Existe una relación positiva moderada entre la conducción de procesos de investigación 
del docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, cuyo 
índice de correlación es de r =0.407, indica que existe relación positiva moderada, 
asimismo el valor de significatividad bilateral es p=0,000<0,05 que rechaza la hipótesis 




1.- Existe relación positiva moderada fuerte entre las competencias investigativas del 
docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, ya que la 
correlación es de r =0.505, que indica una relación positiva moderada fuerte, asimismo 
el valor de significatividad bilateral es p=0,000<0,05 rechaza la hipótesis nula (Ho) y 




1.- Directores y docentes de la zona sur de Huarochirí, deben preocuparse mucho más por 
fortalecer sus capacidades investigativas que a la larga redundará en mejorar la calidad 
educativa de su I.E. 
2.- Al existir un bajo nivel del dominio de epistemología de la investigación por parte de los 
docentes es menester de cada I.E. desarrollar actualizaciones y capacitaciones los 
principios básicos de la investigación. 
3.- Los docentes deben preocuparse por mejorar los planes de investigación, preocupándose 
por estructuras y diseños de investigación básica y elemental para compartirlos con sus 
estudiantes.  
4.- Básicamente en todas las I.E. se deben promover la publicación de los logros de los 
alumnos y los docentes en las acciones conocidos como experiencias exitosas que 
innegablemente son parte de la investigación de los docentes que no son bien divulgados. 
5.- Docentes bien preparados con capacidades y competencias investigativas podrán 
conducir los procesos de investigación sin dificultades y orientar la investigación en sus 
estudiantes, por tanto, los directivos deberían desarrollar acciones de actualización en 
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Competencias investigativas del docente y calidad educativa de 
las instituciones educativas de la zona sur de Huarochirí 2019 
Teacher research skills and educational quality of educational 
institutions in the southern area of Huarochirí 2019 
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Frente a la preocupación de elevar la calidad educativa en nuestra realidad, la 
presente investigación se inició teniendo como objetivo principal Determinar la relación 
que existe entre las competencias investigativas del docente y la calidad educativa de las 
instituciones educativas de la zona sur de Huarochirí 2019 cuyas variables son: 
Competencias investigativas del docentes y Calidad Educativa de las Instituciones 
Educativas. 
Los resultados del tratamiento estadístico nos arrojan un índice de coeficiente de 
r =0.505 lo que nos indica la existencia de una relación positiva moderada fuerte, asimismo 
el valor de significatividad bilateral es p = 0,000 < α = 0,01 lo que conlleva a rechazar la 
hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis general (H1), llegando a la conclusión que: Existe 
relación positiva moderada fuerte entre las competencias investigativas de docentes y la 
calidad educativa de las instituciones educativas de la zona sur de Huarochirí 2019.  
Anexo 8: Artículo científico. 
https://orcid.org/0000-0001-6240-8894 
Resumen 
La presente investigación es de tipo correlacional, con diseño descriptivo 
correlacional no experimental, fue trabajado con 14 docentes de educación inicial, 24 
docentes de educación primaria y 42 docentes de educación secundaria que hacen un total 
de la población-muestra trabaja de 80 docentes de educación básica regular de la zona sur 
de Huarochirí. Se elaboró un cuestionario para el acopio de datos con la técnica de la 
encuesta para cada variable, los instrumentos se pusieron a evaluación de tres expertos con 
grados de doctor y magister quienes dieron pase de validación, como también se procesaron 
mediante el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad obteniendo un índice de 0,931 
para ambas variables que se interpreta como de muy alta confiabilidad.  




Faced with the concern to raise the quality of education in our reality, this 
research was initiated with the main objective Determine the relationship between the 
research skills of teachers and the educational quality of educational institutions in the 
southern area of Huarochirí 2019 variables are: Teachers' research competences and 
Educational Quality of Educational Institutions. 
The results of the statistical treatment give us a coefficient index of r = 0.505 
which indicates the existence of a strong moderate positive relationship, also the value of 
bilateral significance is p = 0.000 <α = 0.01 which leads to reject the null hypothesis (Ho) 
and accept the general hypothesis (H1), reaching the conclusion that: There is a strong 
moderate strong relationship between the research skills of teachers and the educational 
quality of educational institutions in the south of Huarochirí 2019.  
Keywords: Research skills and Educational Quality. 
 
Introducción 
The present investigation is of correlational type, with non-experimental 
correlational descriptive design, it was worked with 14 teachers of initial education, 24 
teachers of primary education and 42 teachers of secondary education that make a total 
of the population-sample works of 80 teachers of education basic regular of the southern 
zone of Huarochirí. A questionnaire was prepared for the collection of data with the 
survey technique for each variable, the instruments were put to the evaluation of three 
experts with degrees of doctor and magister who gave validation pass, as well as were 
processed by means of Cronbach's alpha for determine the reliability by obtaining an 
index of 0.931 for both variables that is interpreted as having very high reliability. 
El docente en el presente siglo a nivel mundial necesariamente debe estar a la 
vanguardia de una actualización, capacitación y principalmente desarrollar sus 
capacidades de innovación, y para ello el docente es el principal actor de investigación 
permanente ya que la sociedad contextual es eminentemente cambiante y está en 
evolución social histórico. Entonces el docente enfrenta una sociedad en evolución que 
día a día es cambiante y estas transformaciones o cambios lo retan a afrontar una serie de 
cuestionamientos que es el primer llamado a responder a preguntas del por qué el cambio 
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no solo de forma sino de fondo ante ello se hace necesario que ponga en juego sus 
competencias investigativas buscando la calidad educativa de la institución educativa en 
la cual presta sus servicios profesionales.  
La presente investigación tiene por finalidad analizar y concientizar las 
competencias investigativas en cada docente involucrado y cuál es la relación que existe 
entre la calidad educativa de las I.E. de Educación Básica Regular en la zona sur de 
Huarochirí. Considerando la realidad descrita, planteamos el problema: ¿Qué relación 
existe entre las competencias investigativas de docentes y la calidad educativa de las 
instituciones educativas de la zona sur de Huarochirí 2019? 
Metodología 
El método de investigación científica tiene una serie de procesos y normas 
que orientan el proceso investigativo rígido por el cual se le denomina y se le califica 
como científica, en la presente investigación tratamos con bastante seriedad los 
procedimientos científicos que requiere el nivel y tipo de investigación previo a la 
determinación de las variables, su tratamiento u operacionalización concordante con el 
planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis que rige la investigación. 
En lo referente a las teorías relacionadas al tema, consideramos 
imprescindible el tratamiento de la teoría de la variable1: Competencia investigativa, y 
para su consistencia se expone el enfoque socioformativo de Tobón (2013) la cual es 
considerado como perspectiva nueva del proceso de formación de la persona, centrada al 
trabajo de proyectos educativos transversales colaborativos en las que se busque; que cada 
sujeto tenga un proyecto de vida, desarrolle acciones de emprendimiento, se empodere 
del fortalecimiento de sus competencias para afrontar problemas de su contexto y trabajar 
colaborativamente para la solución de esa problemática contextual. En lo referente a las 
teorías relacionadas a la variable 2 de Calidad Educativa, como fundamento teórico de 
consistencia reconocemos y tomamos como base lo manifestado por el Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativo (SINEACE), ya que 
mucho se dice y exige sobre el tema sin embargo no existen teóricos que se refieran al 
tema sin embargo como apoyo metodológico encontramos a Joseph Muran quien creó 
tres pasos que deben seguir las empresas si desean conseguir mejorar la calidad de sus 
productos: Planificar la calidad, Control de calidad y Mejora de la calidad. 
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Como método específico se recurre al método descriptivo, con el diseño 
correlacional por lo que los datos recolectados y las variables no serán manipuladas 
experimentalmente, por ser un estudio descriptivo que básicamente recurriremos a la 
observación sistemática de las variables y las características correlacionales que se 
encuentra relacionando las dimensiones de la variable 1 con la variable 2. 
El tipo de investigación es la descriptiva, dentro lo que conocemos como 
investigación cualitativa, ya que lo más importante es comprender las relaciones que se 
establecen entre las variables estudiadas, sin buscar las causas y los efectos que éstas 
producen. El diseño utilizado es en el descriptivo correlacional. 
Finalmente es necesario mencionar que después del recojo de información, 
los datos obtenidos fueron procesados a través del SPSS, para cuyo efecto se mantuvo 
confidencialidad de cada uno de los encuestados, no se manipularon los instrumentos ni 
los datos obtenidos.  
Resultados obtenidos 
Resultados de las Competencias Investigativas del docente. 
Tabla 15.  
Competencias investigativas del docente. 




Válido BAJO 14 17,5 17,5 17,5 
MEDIO 60 75.0 75.0 75.0 
ALTO 6 7.5 7.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 1. Competencias investigativas del docente.  




Se pude observar que en las competencias investigativas de los docentes 
se presentan: 14 docentes 17.50 % en un nivel bajo, 60 docentes 75.00% en un nivel 
medio y 6 docentes 7.50 %, y un nivel alto. 
Contrastación de la hipótesis: 
Para contrastar las hipótesis se utilizaron: 
 Prueba estadística de Rho de Spearman 
 Criterio de decisión:  
Si p >0.01 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Se p < 0,01 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta hipótesis alterna H1 
Hipótesis general 
H1: Existe una relación positiva entre las competencias investigativas de docentes y la 
calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Ho: No existe una relación positiva entre las competencias investigativas de docentes y 
la calidad de las I.E, de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Tabla 25.  
Correlación entre las competencias investigativas del docente y calidad educativa.  
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad educativa Coeficiente de 
correlación 
,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El índice de correlación r =0.505, indica que existe relación positiva fuerte 
entre las variables, asimismo el valor de significatividad bilateral p= 0,000 < 0,05 que 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis alterna (H1), se concluye: Existe 
relación positiva entre las competencias investigativas de docentes y la calidad educativa 




Como resultado en la hipótesis general se tiene: existe una relación significativa 
positiva fuerte cuyo coeficiente es r = 0.505**, el valor de significatividad bilateral es de p 
= 0.000 < 0.05, cuyo valor rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis general alterna 
(H1), Concluyendo que: Si existe relación positiva entre las competencias investigativas del 
docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019. Igualmente 
existe resultados coincidentes con Cabrejos (2017), refuerza nuestros resultados con su tesis 
“Nivel de competencias investigativas de los docentes de la escuela profesional de 
enfermería de la Universidad Señor de Sipán Chiclayo 2016” ya que coincidimos, con su 
conclusión: Las competencias investigativas de los profesores están en constante renovación 
y actualización, principalmente en los fundamentos científicos de la carrera, que son la base 
de la ciencia de enfermería.  
Lo que se confirma con lo expuesto por Oropeza (2014), quien elabora un proyecto para la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual insertaron y vincularon con la 
formación de competencias investigativas en los docentes, cuyo propósito fundamental fue 
la de proponer un modelo de formación profesional desarrollando capacidades investigativas 
en catedráticos en ejercicio. Este modelo incluyo subsistemas como: el cognitivo, el 
procedimental y actitudinal comunicativo que describen de forma esencial los componentes 
del modelo y las relaciones que se originan entre los componentes para favorecer la 
formación profesional y el desarrollar las competencias investigativas de los catedráticos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Conclusión 
1.- Existe relación positiva moderada fuerte entre las competencias investigativas del 
docente y la calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 2019, ya que la 
correlación es de r =0.505, que indica una relación positiva moderada fuerte, asimismo 
el valor de significatividad bilateral es p=0,000<0,05 rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
acepta la hipótesis general alterna (H1), 
2.- Existe una relación positiva moderada entre la fundamentación epistemológica de la 
investigación del docente y calidad educativa de las I.E. de la zona sur de Huarochirí 
2019, por el coeficiente de correlación r =0.369, lo que indica la existencia de una 
relación positiva moderada, asimismo el valor de significatividad bilateral es 
p=0,000<0,05 lo que rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna 
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